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Sylvain Soussan, Musée des nuages
Jean-Marc Huitorel
1 C’est à l’occasion d’une invitation de Dominique Truco à Poitiers qu’a été conçu cet
ouvrage qui est plus qu’un catalogue, ce qu’on pourrait appeler une automonographie
de  Sylvain  Soussan  autour  de  son  musée  des  nuages.  Tout  en  documentant  ses
interventions à Poitiers (la peinture du logo musée des nuages sur le haut d’un château
d’eau, l’exposition d’objets liés à l’eau et prêtés par les habitants, un Atelier du temps
aboutissant à une série de dessins selon la méthode d’Alexander Cozens (1785),  par
exemple),  l’artiste  raconte  dans  de  forts  beaux  textes  l’histoire  de  son  aventure
artistique. Celle-ci, après un temps de collaboration avec son frère Philippe, se confond
avec son musée des nuages, entité poétique s’il en est, mais qui, au tournant des années
1990, prit aussi la forme d’une entreprise, Soussan Ltd,  Fournisseur des musées.  Par ce
moyen,  l’artiste  proposa  divers  services,  de  l’installation  de  transats  jusqu’à  des
distributeurs d’eau et autres objets liés au précieux liquide (des verres et des flacons
entre  autres,  estampillés  de  son  logo),  soit  en  lien  avec  des  expositions  soit  tout
simplement  dans  les  espaces  communs  des  musées  et  centres  d’art.  Sa  société  a
également  sponsorisé  le  triathlète  Cyril  Delage  et  le  marathonien  Paul  Robert,  ce
dernier livrant pedibus jambus des colis garantis no petrol ! Depuis 2007, il travaille au
sein du collectif courants faibles,  réuni par Liliane Viala. L’œuvre de Sylvain Soussan,
aussi discrète que précise et juste, est à l’image de son médium, l’eau, insaisissable et
infiltrante,  interrogeant  le  contexte  économique  autant  que  politique,  alertant  au
besoin  de  l’extrême  fragilité  des  nuages  autant  que  de  leur  infinie  richesse,  tant
poétique  que  plastique.  Foncièrement  performative  et  participative,  la  pratique  de
Sylvain Soussan – et ce livre en témoigne avec éclat – s’immisce dans les divers plis du
réel  et  fait  preuve  d’une  efficacité  représentationnelle  et  cependant  furtive,
productrice  d’objets  moins  strictement  muséifiables  que  promis  à  l’usage  et  à  la
circulation.
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